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LIGE siden lanceringen i år 2000 har den 
Europæiske Union haltet bag efter sin egen 
ambitiøse Lissabon-målsætning om i 2010 at 
skulle indtage førerpositionen som verdens 
mest konkurrencedygtige vidensbaserede 
økonomi. Ved efterårstopmødet i 2005 be-
sluttede Rådet sig imidlertid for en revitali-
sering af strategien, og EU-kommissionen 
fi k i opdrag at fi nde en mere præcis formel 
for, hvordan medlemslandene kan skabe 
vækst og arbejdspladser og samtidig øge 
arbejdsudbuddet. Resultatet af anstrengel-
serne er en europæisk fl exicurity-model, der 
næsten til punkt og prikke ligner den model, 
Danmark de senere år er blevet kendt for.
Når Bruxelles vælger at pege på Danmark, 
hænger det naturligvis sammen med den 
komparativt set gunstige udvikling, som det 
danske arbejdsmarked og dansk økonomi 
længe har kunnet fremvise. I særlig grad 
har Danmark været et eksempel på, hvordan 
vækst er blevet omsat til nye jobs. Vi har 
Europas højeste beskæftigelsesfrekvens, 
hvilket gør os blandt de bedst rustede til 
fremtidige demografi ske udfordringer. En-
delig har Danmark bevaret en lav grad af 
ulighed – et mål, der også skeles til i EU, 
fordi det er en indikator for social sammen-
hængskraft.
Kommissionen baserer dog ikke sine 
anbefalinger på arbejdsmarkedsstatistik 
alene. Via avancerede analyser har man 
forsøgt at påvise hvilke dynamiske faktorer, 
der er særligt fremtrædende i de lande, der 
har klaret sig godt i årene under en mere 
globaliseret økonomi. Blandt andet har Kom-
missionen fremhævet en undersøgelse, der 
peger på danskerne som de højest scorende 
EU-borgere, når det gælder følelsen af øko-
nomisk sikkerhed. Det til trods for, at vi er 
blandt dem, der har den ringeste tryghed i 
ansættelsen.
Forklaringen på paradokset er, at tilste-
deværelsen af et højt dagpengeniveau samt 
muligheden for at modtage opkvalifi cering 
giver en følelse af beskæftigelsessikkerhed. 
I Kommissionen er man således blevet op-
mærksom på, at der eksisterer et dynamisk 
samspil mellem et veludbygget socialt sik-
kerhedsnet og retten til efteruddannelse, 
der fremmer paratvilligheden hos det en-
kelte individ til at dygtiggøre sig, skifte job 
og eventuelt fl ytte sig geografi sk herfor. 
Denne faktor kan så lægges oveni, at et 
fi ntmasket socialt sikkerhedsnet skaber en 
større accept hos fagforeningerne af, at virk-
somhederne frit tilpasser arbejdskraften og 
omstiller produktionen.
Erkendelserne har tilsyneladende rokket 
ved Kommissionens teoretiske forståelse af 
betydningen af ordninger som arbejdsløs-
hedsunderstøttelse, efteruddannelse og ak-
tivering. Hvor man tidligere betragtede den 
slags som politisk prioriterede buffere til af-
bødning af markedsøkonomiske fejl, ser man 
dem nu som egentlige investeringer i mobi-
litet og konkurrenceevne. Og til forskel fra 
tidligere guidelines anbefaler Kommissionen 
i dag, at medlemslandene hæver niveauerne 
for understøttelse, spenderer fl ere penge på 
aktiv arbejdsmarkedspolitik og efteruddan-
nelse samt slækker på jobbeskyttelsen.
DER ikke er tale om en one-size-fi ts-all-
tilgang. Landene er inddelt i fi re grupper, 
til hvilke der er formuleret mere præcise 
anvisninger. For den gruppe Danmark tilhø-
rer, henstiller Kommissionen til, at det ge-
nerøse sikkerhedsnet fastholdes, men også 
at der tages bedre hånd om de svageste på 
arbejdsmarkedet, herunder at det sikres, at 
der gives reelle uddannelsestilbud i tilfælde 
af ledighed, samt at der satses massivt på 
efteruddannelse af ufaglærte og lavtuddan-
nede.
At Kommissionen anbefaler mere fl eksible 
arbejdsmarkeder samt at aktivere de ar-
bejdsløse er dog ikke nyt. Også uddannelse 
har længe været et udbasuneret mantra. Det 
nye er de eksplicitte anbefalinger til at hæve 
satserne for dagpenge og socialhjælp – selv 
i de lande, der har moderate kompensations-
grader – og at bevare niveauet i de lande, der 
har tradition for generøse ydelser. Ligesom 
det er en nyskabelse at de fi re politikområ-
der skal ses som en samlet pakke.
Oveni kommer, at Kommissionen henstil-
ler til en øget indsats for at sikre balance 
mellem familie- og arbejdsliv. På lang sigt 
skal arbejdsudbuddet jo komme via fl ere 
børnefødsler (hvis ikke indvandringen skal 
stå for det hele). Så hvis familierne både 
skal levere to fuldtidsansatte og 2,1 barn pr. 
familie, er der brug for en vis fl eksibilitet i 
forhold til arbejdstidsmønstre, barsel og or-
lovsmuligheder.
Spørgsmålet er dog, om regeringerne, især 
i de store EU-lande, er parate til at gøre det 
danske eksempel efter? I Frankrig forsøgte 
tidligere premierminister Villepin faktisk 
under parolen fl exicurité à la francaise at de-
regulere jobbeskyttelsen for unge og ansatte 
i mindre virksomheder, men blev nedstemt 
af gadens parlament. Der var for meget 
fl eksibilitet og for lidt sikkerhed i forslaget. 
De tyske socialdemokrater er heller ikke 
særlig begejstrede for fl exicurity. Specielt er 
SPD og den nye tyske venstrefl øj skeptiske 
over for tanken om at give de store industri-
virksomheder lettere adgang til at afskedige 
medarbejdere eller udfl ytte produktion.
I Sverige, der i den lange socialdemokra-
tiske epoke fra 1932 til 1976 opbyggede en 
model med fl ere paralleller til fl exicurity, er 
tendensen faktisk anti-fl exicurity. Fremfor 
at satse på en deregulering af arbejds-
markedet har Fredrik Reinfeldts regering 
valgt at stramme A-kasse-systemet. Dag-
pengeniveauet såvel som ydelsesperioden 
er blevet reduceret og A-kasse-bidraget 
gjort afhængigt af den branchespecifi kke 
ledighed. I modsætning til Kommissionens 
anbefalinger, der sigter på en socialisering af 
beskæftigelsespolitikken, ses i Sverige altså 
en individualisering. 
HERHJEMME har tilgangen til fl exicurity 
været mere tvetydig. På den ene side var 
hverken VK-regeringen eller Socialdemo-
kraterne sene til at omfavne fl exicurity-
begrebet. Kombinationen af et fl eksibelt 
arbejdsmarked og høje dagpengesatser går 
jo mange årtier tilbage, så begge parter har 
ret beset også deres andel i modellens vir-
keliggørelse og udvikling. På den anden side 
synes der ikke at være tegn på, at rollen som 
Europaklassens duks giver anledning til at 
hvile på laurbærrene.
VK-regeringen har siden 2001, og ofte 
med socialdemokraternes stemmer, gen-
nemført en række lovændringer og reformer 
baseret på ideer, der må karakteriseres som 
markant forskellige fra dem, der ligger til 
grund for Kommissionens nyvundne tro på 
fl exicurity. For eksempel blev uddannelses-
delen af den aktive arbejdsmarkedspolitik 
nedtonet væsentligt med »fl ere i arbejde«-
reformen fra 2003. Fokus blev, at politikken 
skal hjælpe med at gøre vejen tilbage i be-
skæftigelse så kort som mulig. I dag handler 
beskæftigelsespolitikken derfor stort set om 
det, som engelske forskere kalder service 
and sanctions, hvor midlet er at mandsop-
dække ledige og derigennem tilskynde til en 
mere aktiv søgeadfærd.
Regeringen har tillige forsøgt at stramme 
op på dagpengene, for eksempel under fi -
nanslovsforhandlingerne for 2004, hvor man 
spillede ud med et forslag om en karens, 
der primært ville ramme de højtlønnede. 
Med den netop vedtagne jobplan er de sup-
plerende dagpenge blevet afkortet, og i løbet 
af 2008 og 2009 vil en arbejdsmarkedskom-
mission nedsat af Finansministeriet frem-
bringe forslag til, hvordan en større reform 
af A-kasse-systemet kan bidrage til at øge 
arbejdsudbuddet.
Om vi herhjemme helt er ved at afmontere 
fl exicurity-modellen er dog tvivlsomt, men 
modellens underliggende beskæftigelses-
mæssige dynamik som et nyt arbejdsmar-
kedsøkonomisk paradigme har beviseligt 
ikke slået rod hos regeringen. Det har den 
til gengæld hos EU-kommissionen, og den 
tjener derved som et klassisk eksempel på, 
hvordan ideer om givne økonomiske sam-
menhænge knytter an til politikmageri i et 
langtfra logisk mønster.
Eurofl ex. Den danske fl exicurity-model har vist så 
gode resultater, at EU-kommissionen har ophøjet 
den til kanon for de øvrige medlemslande.
Der er for meget fl ex og for lidt sikkerhed i fl exicurity-modellen, mener 
venstrefl øjen i fl ere store EU-lande. Her et vue fra VW-fabrikkerne.
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Imens går vi 
andre veje
Professor Boomsma fortsætter:
»De godt og vel 200 arter svampedyr-
kende myrer har deres egne haver inde i 
boet, hvor de dyrker svampekulturer. De er 
ude og fi nde plantemateriale, som de tygger 
og lægger på svampene som gødning. Til 
gengæld producerer svampene nogle tråde, 
som er fyldt med næringsstoffer og protei-
ner, og som myrerne fodrer deres larver 
med og selv spiser af. Men svampe kan jo 
også få sygdomme, og derfor har de fundet 
ud af at dyrke nogle bakterier på deres egen 
krop, som danner antibiotika mod de her 
svampesygdomme. De er altså også en slags 
læger eller apotekere. You name it, they’ve 
got it.«
MYRETUERNE er i sig selv komplekse 
arkitektoniske værker, og indretningen vi-
ser, at myrerne også mestrer det, Boomsma 
kalder Greenhouse technology.
»Et bo er indrettet sådan, at der er en kon-
stant temperatur på cirka 28 grader celsius 
og en luftfugtighed tæt på 100 procent. Det 
er perfekt til svampedyrkning, og selvom 
svampehaverne evolutionært set er opstået 
i regnskoven, så har de i dag en stor udbre-
delse i et tørt klima, savanner og ørken.«
Der ligger dog ikke en rationel eftertanke 
bag myrernes formåen. Det er udelukkende 
instinkt og naturlig selektion, der er årsagen 
til de velfungerende løsninger på deres sam-
fundsproblemer.
»En myre har en hjerne, som er ret god, 
når man tager størrelsen i betragtning. De 
kan også kommunikere indbyrdes. De har en 
række duftstoffer på deres krop, som en an-
den myre kan læse som en slags stregkode, 
de føler sig simpelthen frem på hinandens 
kroppe. På en eller anden måde kan deres 
hjerne genkende de stoffer. For eksempel 
kan en myre sagtens kende forskel på en fra 
dens eget bo og på en nabo. Når det er ens 
egen, er man sød og rar, og er det en nabo, 
bliver man fjendtlig.«
Hvert medlem holder sig hele livet til sit 
eget bo, og der er alle individer tilsynela-
dende lige meget værd ... hvis systemet altså 
ikke korrumperes af de nyopdagede snylte-
gener.
»Der er ingen chefer i et myrebo, det hele 
er bottom-up organized. Det er instinktive 
handlinger og feedback loops, hvor fælles-
skabet automatisk regulerer individernes 
handlinger. Vi kan lære meget af myrerne 
om, hvordan man kan opnå meget avanceret 
kollektiv adfærd med meget simple tom-
melfi ngerregler og positive og negative feed-
back-loops.«
Selv om det altså kunne se ud, som om 
myresamfundene er et socialistisk paradis, 
er der også brug for lovens lange arm. Ja-
cobus Boomsma slutter:
»Myrerne har også en slags politi. Man 
kan regne ud, at der er visse omstændig-
heder, hvor det kan betale sig for en enkelt 
arbejdermyre at prøve at lægge sine egne 
æg. Det kan hun godt rent fysisk, selvom 
hun ikke har parret sig, fordi ubefrugtede 
æg giver hanner og dermed et bidrag til re-
produktion, men det er jo en slags snyd, for 
hun bruger sin tid på selv at reproducere i 
stedet for at arbejde. En klassisk konfl ikt er, 
at hunmyrer gerne vil prøve at få deres egne 
sønner, for de vil være beslægtet halvtreds 
procent med dem. Men det er hendes halv-
søstre ikke interesseret i, for de er mindre 
beslægtede med hendes afkom end med de 
brødre, som mordronningen leverer. Og så 
kommer det, vi kalder policing adfærd: de 
andre arbejdere fjerner hendes æg, når det 
sker. De griber simpelthen ind for at holde 
den form for snyd nede.«
